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Sección oficial
ORDENES
o
MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer
que se constituya una comisión encargada de redactar los
anteproyectos de los Reglamentos de los Cuerpos de In
tervención Civil de la Marina y su Auxiliar.
Esta comisión será presidida por el jefe de Administra
ción de primera clase del Cuerpo de Intervención Ci
vil de la Marina D. Eduardo Merín Domínguez y de la
que formarán parte como vocales los jefes de Adminis
tración del mismo Cuerpo D. Juan Pablo Biesa Labay,D. José Fernández Arias Campoamor y D. Francisco Or
tega Lorca, deberá dar por terminados los trabajos que
se le encomienden en el plazo de dos meses, contados a
partir de esta fecha.
Madrid, 7 de agosto de 1934.
Manuel Aíarraco.
Señor Interventor General de la Administración del Es
tado.
Señores
~.~...■01■•■■
Ilmo. Sr. : Dispuesto por la vigente ley de Presupuestos
que la Aeronáutica Naval ,pase a depender de la Presi
dencia del Consejo de Ministros, este Ministerio ha te
nido a bien nombrar al jefe de Administración de ter
cera clase del Cuerpo de Intervención Civil de la Marina
D. Marcial Polo y Díez—sin cesar en su actual destino
interventor delegado del interventor general de la Admi
nistración del Estado en la jefatura de la Aviación Naval;
y a los jefes de Administración de tercera clase del mis
mo Cuerpo D. Antonio Francés Núñez de Arenas y donLuis Ortiz González, intereentores delegados en las Ba
ses aeronavales de Barcelona y San Javier, respectivamente.
Corresponderá a los mencionados interventores delegados el ejercicio de todas las funciones fiscales reglamentarias, y las reguladas en la Ordenanza de Arsenales y disposiciones complementarias para el servicio de Aeronáutica, la comprobación de nóminas y liquidaciones y la In
tervención crítica en la forma fijada por el artículo 9.0-del Decreto de 19 de julio del año actual (Gaceta. del 20).
Madrid, 7 de agosto de 1934_
Manuel Alarraco .
Señor Interventor General de la Administración del
Estado.
.1■••■■.4Z111:mo
Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Marina,fecha 12 de junio último (D. O. núm. 138) aprobando las
reglas propuestas por la Ordenación de Pagos de dicho
departamento para la tramitación de la documentación de
las Habilitaciones en evitación de los inconvenientes quedice presenta el sistema seguido en la actualidad, este Mi
nisterio, a propuesta de la Intervención General y a finde armonizar .las expresadas reglas con los preceptos que
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regulan el ejercicio de la función fiscal, se ha servido
disponer, en ejecución de la citada Orden ministerial:
1.° Que por la Intervención Central del Ministerio de
Marina y por los interventores departamentales a cuyo
cargo está la fiscalización de los documentos que formen
las Habilitaciones de Marina, se observarán, además de
los preceptos contenidos en el Reglamento de 24 de mayode 1891, los que, sin contradecirlos, consten en las re
glas expresadas, facilitando así la más rápida tramitación
de las nóminas y reclamaciones de devengos del personalde los Cuerpos de la Armada.
2.° Que no obstante la tramitación que en cumplimieri
to de las citadas reglas haya de darse por los habilitados
dependientes de la Ordenación de Pagos a los reparos y
peticiones de documentos o antecedentes que los Interven
tores necesiten para el ejercicio de sti función fiscal, éstos
deberán dirigirse en todo caso, y para abreviación de trá
mites, a dichos habilitados o a los Centros, dependencias
y autoridades solicitando su despacho o remisión por serfacultad que a la Intervención General de la Administra
ción del Estado otorga el artículo 73 de la ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública v, por
tanto, a los funcionarios en quienes, tiene delegadas sus
atribuciones.
3.0 Que sin perjuicio de cuanto en las reglas de que
se trata se dispone, la Intervención Central de Marina y
los interventores delegados, deberán tener en cuenta al
ejercer la fiscalización de los mandamientos de Pagos que
la Ordenación expida, si los documentos que los justifi
can han sido previamente intervenidos, absteniéndose de
autorizarlos caso de que no se cumplan según la índole
del gasto, los preceptos de los Reglamentos de 24 de mayo
de 1891 y 3 de marzo de 1925 y la Orden del Ministerio
de Hacienda de 25 abril de 1934, que regula la expedición
de mandamientos de pagos a justificar, por ser dichos
textos legales de obligada cumplimiento en evitación de
la responsabilidad personal que a los interventores impo
nen los artículos 85 y 86 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública y el 115 del Regla
mento de Ordenación de Pagos de 24 de mayo de 1891.
4.0 Cuando en el examen de los documentos a que hace
referencia la regla 6.a de la Orden de 12 de junio de 1924
los ordenadores de pagos observaren alguna reclamación
que no estimaren procedente, y sin perjuicio de lo dispues
to en dichas normas, deberán ponerlo en conocimiento
del interventor al pasar a éste la documentación.
5.0 LOS., interventores harán constar por escrito su con
formidad o reparo, los cuales formularán teniendo en cuen
ta no sólo los preceptos legales en que se funde la recla
mación de haberes o derechos de los, interesados, sino
cuantas circunstancias deben tenerse presentes para evi
tar perjuicios al Tesoro y la responsabilidad de un pago
indebido, fundamentando tales reparos en las disposicio
nes legales, los errores de hecho o circunstancias de otra
índole que puedan motivarlo.
6.° Que la Intervención Central del Ministerio de Ma
rina y las Intervenciones Delegadas extremen su celo para
evitar el menor retraso en el despacho de los asuntos que
se tramiten por la Ordenación de Pagos y Habilitaciones
de los servicios, coadyuvando así al propósito que persi
gue la Orden del Ministerio de Marina de 12 de junio
del año actual.
7.0 Que los ordenadores de pagos e interventores, del
Ministerio de Marina y Bases navales pongan en conoci
miento de este Ministerio las, dificultades que en la prác
••••■
tica pudieran presentarse con ocasión de la tramitación
de que tratan esta Orden ministerial y la de 12 de junio
último dictada a propuesta de la Ordenación de Pagos
de Marina.
Madrid, 7 de agosto de 1934.
Manuel Marraco.
Señores Interventor General de la Administración del
Estado y Ordenadores e Interventores del Ministerio de
Marina y Bases navales.
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circulan—Excmo. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto
quede anulada la Orden ministerial de 28 de julio últi
mo (D. O. núm. 177) por la que se modificaban las plan
tillas del Cuerpo General en el empleo de teniente de na
vío, corno igualmente el concurso telegráfico a que la ci
tada modificación ha dado lugar, quedando, por tanto, las
plantillas de dicho empleo en el crucero Méndez Núñez
y en el _buque-escuela Juan 3ebasti,án de Elcano como es
taban antes de dicha modificación.
Señores...
•••■•••■■■•••■
Jo de agosto de 1934.
ROCHA.
EECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excrno. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se encargue
nuevamente del destino_ de jefe del Servicio Histórico del
Estado Mayor (S. T.) el capitán de fragata D. Manuel
Ferrer Antón, cesando en la situación de disponible for
zoso en que se encuentra.
14 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
.1 lían M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de 1a Sección de Personal.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el alfé
rez de navío D. José L. Souto y López de Neira desembar
que del cañonero Laya y quede en situación de disponible
forzoso, apartado B), en Cádiz.
8 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Seriares...
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3 ECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de las de
pendencias respectivas •y de conformidad con los infor
mes emitidos, por la Sección de Intendencia y la Interven
ción Central, ha resuelto conceder al personal que se re
seña en la unida relación, derecho al percibo de los quin
Relación de
o
quenios y anualidades y aumentos de sueldo que al frente
de cada uno se indican, a partir de las fechas que también
se expresan.
7 de agosto de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgade.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
referencia.
CLASE NOMBRES
Coronel de \ Artillería...I D.
Capitán de fragata__ D.
Capitán de corbeta.. ... D.
Idem... D.
Idem... D.
Aux. 2.° C. A. S. T. A. D.
Idem... ... D.
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
Joaquín Bustamante y de la Rocha. 2 quinquenios y 4
Ramón -María Gámez Fossi... ... Primer quinquenio..
Santiago Antón Rozas... ... ... Primer quinquenio..
Ramón de Ozámiz y Lastra... ... ... Segundo quinquenio
Manuel Pastor y Fernández Checa. Primer quinquenio..
Hermenegildo Maldonado Toro... ... 2 quinquenios y 5
Hermenegildo Maldonado Toro... ... 2 quinquenios y 6
' D. José Antonio Rodríguez López
Taqgfo.-mecngfo. de la
E. G. N. ... ••• ••• ••• D. Emilio PardIa González Clos
Idem... ... ••• • e e • • • ... D. Juan Cadena Camino... ... ... ...
Idem... ... ••• ••• ••• .•• Doña Luisa Muñoz Guerra....- ... ...
anldades.
•••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
.•• ••• •••
anldades.
anldades.
• • •
Primer quinquenio... ... • • •
Primer aumento de sueldo...
... Primer aumento de sueldo...
... Primer aumento de sueldo...
Fecha desde la que deben
percibirlo.
1.° de agosto de
I.° de junio de
I.° de julio de
1.0 de agosto de
I•° de julio de
I.° de enero de
1.0 de abril de
1.° de marzo de
I.° de febrero de
I.° de marzo de
1.° de novbre. de
1934.
1934-
1934.
1934.
1934-
1933.
1933.
1933.
1931.
1932.
1931.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con pro
puesta formulada al efecto y lo informado por la Sec
cic'n de Intendéncia y la Intervención Central, ha resuelto
conceder al auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Electricidad y Torpedos D. Antonio Barroso Carrillo, de
recho al percibo de la bonificación del 20 pr Ioo del suel
do de 5.000 pesetas durante ocho años a partir de la re
vista del mes de agosto del ario en curso, fecha en que
extingue el concedido por Orden ministerial de 14 de
agosto de 1926 (D. O. núm. 183), por haber permanecido
enbarcado en buques submarinos, en condiciones de su
mergirse durante el tiempo necesario según los precep
tos del Decreto de 15 de mayo de 192o (D. O. núm. III)
que le es de aplicación, por ser el tiempo de embarco an
terior .a i de enero de 1931.
8 de agosto de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
••••■•••■■•••••
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
INSPECCION GENERAL DE PERSONAL Y ALISTAMIENTO
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de primer mecánico naval, núm. 71, expedido por esta
Inspección General en 5 de mayo de 1933 a favor de
Samuel Barbarrubio Viscarolasaga, de la inscripción ma
rítima de Bilbao, he venido en disponer quede anulado
el nombramiento original de referencia y se provea al
interesado de un duplicado del mismo.
Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Inspector general,
Luis González V ieytes.
Sres. Delegados y Subdelegados marítimos.
o
Justificada debidamente la pérdida de la cartera de iden
tidad número 106, expedida por la extinguida Dirección
General de Navegación en 29 de noviembre de 1927 a
favor del capitán mercante D. Andrés Peña Nieto, he
venido en disponer quede anulada la cartera de referen
cia y se provea al interesado de un duplicado de la misma.
Madrid, 1 i de agosto de 1934.
El Inspector general,
Luis González Vieytes.
Señores Delegados y Subdelegados Marítimos.
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SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec tiente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. ni-Cm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Oficial primero del Cuerpo de
Auxiliares de Electricidad
y Torpedos D. Juan Gon
zález Alias... ... ••• ••• • • •
Objeto de la petición.
Solicita el retiro extraordi
nario del servicio acogién
dose a los preceptos de la
Orden ministerial de 6 de
marzo del corriente ario
(D. O .núm. 65)... •••
Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares Navales
D. Guillermo Díaz Vares. Idem íd. íd.
Auxiliar segundo naval don
Francisco Bonachera López Idem íd. íd.
Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de .Arti
Hería D. Francisco Rodrí
guez González.... ... Idern íd. íd. ...
Auxiliar primero de Artille
ría D. José Sánchez Sá.ez. Idern íd. íd.
Auxiliar segundo de Artille
ría.D José Sanz García. Idern íd. íd.
•
•
Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y
Archivos D. José Hernán
Rodríguez... Idem íd. íd.
Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. José Vicente
Franz... ... .•• Idem íd. íd.
Idem íd. del ídem de ídem
de ídem íd. D. Eusebio Sil
veiro Alvarez... •.•
• • •
•
• • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • •
Buzo de segunda clase del
Cuerpo de Buzos de la Ar
mada D. Fernando Lan
deira ••• •••
Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de Elec
tricidad y Torpedos D. An
tonio González Hidalgo...
Primer condestable, gradua
do de oficial.. D. Antonio
Baliño Brage... ..• ••• •••
Idem íd. íd.
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
SS. • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • •
• •
• • •
• • •
Idem íd. id. ...
Idem íd. íd. ...
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • •
•
Autoridad o persona
que lo cursa.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal
de Cádiz... ... ••• Por no haber constancia de que
Vicealmirante Jefe dc haya presentado petición de re
la Base naval prin- tiro en el año 1932'.
cipal de Ferrol... ... Por ídem íd. íd.
ícealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz..... ••• Por ídem íd. íd.
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol... ... Por ídem íd. íd.
Comandante General de
la Escuadra... ... ... Por ídem íd. íd.
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol...
Vicealmirante Jefe de
'la Base naval prin
cipal de Ferrol...
Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cartagena...
... Ordenación de Pagos
del Ministerio de
......
... Comandante General de
la Escuadra... ... •••
... Vicealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz.....
Solicita se le reconozca en
situación de retirado dere
cho a perfeccionar requi
sitos para obtener la pen
sión de Cruz de San Her
... Vicealmmenegilel(o... • • • • • • irante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol...
IN%
Por ídem íd. íd.
Por ostentar el solicitante actual
mente distinto empleo del que
poseía en el ario 1932.
Por no haber constancia de que
haya presentado el solicitante pe
tición de retiro en el año .1932.
Por no haber constancia de que
haya presentado el solicitante pe
tición de retiro en el año 1932
y ostentar actualmente distinto
empleo del que poseía en el ci
tado alío.
Por no haber constancia de que
haya presentado el solicitante pe
tición de retiro en el afio 1932.
Por ídem id. íd.
Por hallarse comprendido en los
preceptos de las Ordenes minis
teriales de 30 de noviembre de
1918 (D. O. núm. 275) y 9 de
junio de 1932 (D. O. núm. isi).
••■ IV
